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ВСТУП 
Introduction 
 
Виконання лабораторних робіт спрямовано на набуття навичок виразу 
проєктного мислення за допомогою графічної мови. Для правильного виконання 
студент має прочитати теоретичний матеріал, виконати типове завдання (тобто 
зробити вказані в опису лабораторної роботи кроки), виконати аналогічні кроки 
для вирішення індивідуального завдання. 
За результатом виконання кожної лабораторної роботи студент формує звіт 
відповідно до вимог НТУ «ХПІ» щодо оформлення навчальної документації. 
Захист лабораторних робіт відбувається протягом усього навчального 
семестру відповідно до графіка їх проведення. Строк захисту комплексу 
лабораторних робіт – до останнього тижня семестру. 
Метою цієї роботи є ознайомлення з особливостями робочого інтерфейсу 
середовища Umbrello UML Modeller щодо створення діаграми випадків 
використання. Для отримання навичок студенти мають виконати завдання по 
розробці діаграми випадків використання програмної системи «Банкомат».  
Потім студенти виконують індивідуальні завдання, за якими оформлюють 
звіт та захищають лабораторну роботу. 
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2 ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
(THEORETICAL MATERIAL REQUIRED FOR WORK) 
 
2.1 Змістовне навантаження діаграми випадків використання 
Semantic essence of the diagram  
Visual modeling in UML can be 
represented as a process of level-by-level 
descent from the most general and abstract 
conceptual model of the original system to 
the logical, and then to the physical model 
of the corresponding software system. To 
achieve these goals, a model is first built 
in the form of a so-called use case 
diagram. It describes the functional 
purpose of the system or, in other words, 
what the system will do during its 
operation. The use case diagram is the 
initial conceptual representation or 
conceptual model of the system during its 
design and development. 
Візуальне моделювання в UML 
можна представити як процес 
поступового спуску від найбільш 
загальної та абстрактної концептуальної 
моделі вихідної системи до логічної, а 
потім до фізичної моделі відповідної 
програмної системи. Для досягнення 
цих цілей спочатку будується модель у 
вигляді так званої діаграми 
використання випадків. Він описує 
функціональне призначення системи 
або, іншими словами, що система буде 
робити під час своєї роботи. Приклад 
діаграми використання - це початкове 
концептуальне подання або 
концептуальна модель системи під час її 
проектування та розробки. 
The development of the use case 
diagram is intended to: 
• Determine the general boundaries and 
context of the modeling domain in the 
initial stages of system design. 
• Formulate general requirements for 
the functional behavior of the designing 
system. 
• Develop an initial conceptual model of 
the system for its subsequent detailing in 
the form of logical and physical models. 
• Prepare source documentation for the 
Розробка діаграми випадку 
використання призначена для: 
• Визначення загальних меж та 
контексту домену (предметної області), 
що моделюється, на початкових етапах 
проектування системи. 
• Сформулювання загальних вимог до 
функціональної поведінки системи. 
• Розробки початкової концептуальної 
моделі системи для її подальшої 
деталізації у вигляді логічної та 
фізичної моделей. 
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interaction of system developers with its 
customers and users. 
• Підготувки вихідної документації 
для взаємодії розробників системи зі 
своїми замовниками та користувачами. 
The essence of this diagram is as 
follows: the projected system is 
represented as a set of entities or actors 
interacting with the system using the so-
called use cases. In this case, an Actor is 
any entity that interacts with the system 
from the outside. It can be a person, a 
technical device, a program or any other 
system that can serve as a source of 
influence on the simulated system as 
determined by the developer. In turn, the 
use case is used to describe the services 
that the system provides to actor. In other 
words, each use case defines a certain set 
of actions performed by the system during 
a dialogue with an actor. In this case, 
nothing is said about how the interaction 
of actors with the system will be realized. 
 
Суть цієї діаграми полягає в 
наступному: проектована система 
представлена як сукупність сутностей 
або суб'єктів, що взаємодіють із 
системою, використовуючи так звані 
випадки використання. У цьому 
випадку Актор - це будь-яка сутність, 
яка взаємодіє із системою зовні. Це 
може бути людина, технічний пристрій, 
програма або будь-яка інша система, яка 
може служити джерелом впливу на 
модельовану систему, як визначено 
розробником. У свою чергу, випадок 
використання використовується для 
опису послуг, які система надає актору. 
Іншими словами, кожен випадок 
використання визначає певний набір 
дій, які виконує система під час діалогу 
з актором. У цьому випадку нічого не 
сказано про те, як буде реалізована 
взаємодія акторів із системою. 
The basic elements of the use case 
diagram are the use case and the actor. 
 
Основними елементами діаграми 
випадків використання є випадок 
використання та діюча особа. 
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2.2 Components of Use Case Diagrams 
Компоненти діаграми варіантів використання 
2.2.1 Use case 
Construsctive or standard element of the 
use case of UML language is used to 
specify the general features of the 
behavior of the system or any other entity 
of the subject area without consideration 
of the internal structure of this entity. Each 
use case determines the sequence of 
actions that must be performed by the 
designed system when interacting with the 
corresponding actor. These actions are not 
depicted on the diagram. The content of 
the use case is presented in the form of an 
additional explanatory text, which reveals 
the meaning and sequence of actions when 
performing this use case. Such an 
explanatory text received the name of the 
script. 
Конструктивний або стандартний 
елемент випадку використання мови 
UML використовується для визначення 
загальних особливостей поведінки 
системи або будь-якого іншого об'єкта 
предметної області без врахування 
внутрішньої структури цього об'єкта. 
Кожен випадок використання визначає 
послідовність дій, які повинна 
виконувати розроблена система під час 
взаємодії з відповідним актором. Ці дії 
не зображені на схемі. Зміст випадку 
використання подається у вигляді 
додаткового пояснювального тексту, 
який розкриває зміст та послідовність 
дій при виконанні цього випадку 
використання. Такий пояснювальний 
текст отримав назву сценарію 
A separate use case is indicated on the 
diagram by an ellipse, inside of which  
short name is contained in the form of a 
noun (Fig. 1, a) or a verb (Fig. 1, b) with 
explanatory words. The text of the use 
case name must begin with a capital letter. 
.Окремий випадок вживання на 
діаграмі позначається еліпсом, 
усередині якого міститься коротка назва  
у формі іменника (рис. 1, а) або дієслова 
(рис. 1, б) із пояснювальними словами. 
Сам текст назви вживання має 
починатися з великої літери. 
 
Fig. 1 – Graphical designation of the use case 
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The purpose of the use case 
specification is to define a complete aspect 
or fragment of the behavior of an entity 
without disclosing the internal structure of 
the entity. The source system or any other 
model element that has its own behavior, 
like a subsystem or class in a system 
model, can act as such an entity. 
Метою специфікації випадку 
використання є визначення повного 
аспекту або фрагмента поведінки 
суб'єкта господарювання без розкриття 
внутрішньої структури суб'єкта. 
Вихідна система або будь-який інший 
елемент моделі, який має власну 
поведінку, як підсистема або клас у 
системній моделі, може виступати як 
така сутність. 
Each use case corresponds to a separate 
service that provides a simulated entity or 
system upon user’s (actor’s) request, i.e., 
determines how this entity is applied. The 
service, which is initialized by user 
request, is a complete sequence of actions. 
This means that after the system has 
finished processing the user's request, it 
should return to its original state, in which 
it is ready to perform the following 
requests. 
Кожен випадок використання 
відповідає окремому сервісу, який надає 
змодельовану сутність або систему за 
запитом користувача (актора), тобто 
визначає, як застосовується ця сутність. 
Служба, ініціалізована за запитом 
користувача, - це повна послідовність 
дій. Це означає, що після того, як 
система закінчила обробку запиту 
користувача, вона повинна повернутися 
в початковий стан, в якому вона готова 
виконати наступні запити. 
Use cases describe not only the 
interactions between users and the entity, 
but also the reactions of the entity to the 
receipt of individual messages from users 
and the perception of these messages 
beyond the essence. The use cases may 
include a description of the features of the 
methods for implementing the service and 
various exceptional situations, such as the 
correct handling of system errors. The set 
of use cases in general should determine 
all possible aspects of the expected 
Випадки використання описують не 
тільки взаємодію між користувачами та 
сутністю, але й реакції суб'єкта на 
отримання окремих повідомлень від 
користувачів та сприйняття цих 
повідомлень поза суттю. Випадки 
використання можуть включати опис 
особливостей методів реалізації послуги 
та різних виняткових ситуацій, таких як 
правильне поводження із системними 
помилками. Набір випадків 
використання в цілому повинен 
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behavior of the system. For convenience, 
many use cases can be considered as a 
separate package. 
визначати всі можливі аспекти 
очікуваної поведінки системи. Для 
зручності багато випадків використання 
можна розглядати як окремий пакет. 
Examples of use cases may include the 
following actions: checking the status of a 
client’s current account, placing an order 
for purchasing a product, obtaining 
additional information about a client’s 
creditworthiness, displaying a graphical 
form on a monitor screen, and other 
actions. 
Приклади випадків використання 
можуть включати такі дії: перевірка 
стану поточного рахунку клієнта, 
замовлення на придбання товару, 
отримання додаткової інформації про 
кредитоспроможність клієнта, показ 
графічної форми на екрані монітора та 
інші дії. 
 
2.2.2 Actors 
 
Actor – a consistent set of roles that 
play external entities in relation to use 
cases when interacting with them. 
An actor is any external entity in 
relation to the system being modeled, 
which interacts with the system and uses 
its functionality to achieve certain goals or 
solve particular problems. 
Actors are not part of the system - they 
represent someone or something that 
needs to interact with the system. Actors 
can: 
•  provide information to the system; 
• receive information from the system; 
• provide and receive information from 
the system. 
Актор - послідовний набір ролей, які 
відіграють зовнішні сутності стосовно 
використання справ при взаємодії з 
ними. 
Актор - це будь-яка зовнішня сутність 
стосовно модельованої системи, яка 
взаємодіє із системою та використовує 
її функціональність для досягнення 
певних цілей або вирішення конкретних 
проблем. 
Актори не є частиною системи - вони 
представляють когось або щось, що 
потребує взаємодії з системою. Актори 
можуть: 
• надавати інформацію лише системі; 
• отримувати інформацію лише від 
системи; 
• надавати інформацію та отримувати 
інформацію від системи. 
Usually the actors are determined from Зазвичай учасники визначаються з 
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the description of the task or through 
negotiations with customers and experts. 
To identify the actors can be used the 
following group of questions: 
1. Who is interested in a specific system 
requirement? 
2. What role will the system play in the 
organization? 
3. Who will benefit from using the 
system? 
4. Who will supply the system with 
information, use the information and 
receive information from the system? 
5. Who will support and maintain the 
system? 
6. Does the system use external 
resources? 
7. Does any member of the system act 
in multiple roles? 
8. Do the various actors play the same 
role? 
9. Will the new system interact with the 
old one? 
опису завдання або шляхом переговорів 
із замовниками та експертами. Для 
ідентифікації дійових осіб можуть бути 
використані наступні групи питань: 
1. Кого цікавить конкретна системна 
вимога? 
2. Яку роль відіграватиме система в 
організації? 
3. Хто отримає користь від 
використання системи? 
4. Хто буде постачати систему 
інформацією, використовувати її та 
отримувати інформацію від системи? 
5. Хто підтримуватиме та 
підтримуватиме систему? 
6. Чи використовує система зовнішні 
ресурси? 
7. Чи виступає будь-який член 
системи в декількох ролях? 
8. Чи грають різні актори однакову 
роль? 
9. Чи взаємодіє нова система зі 
старою? 
The standard graphic designation of the 
actor in the diagrams is the "little man" 
figure, under which the name of the actor 
is recorded (Fig. 2). 
Стандартним графічним позначенням 
актора на діаграмах є фігура "маленької 
людини", під якою записано ім'я актора 
(рис. 2). 
 
 
Fig. 2. Graphic actor 
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The name of the actor must be 
sufficiently informative from the point of 
view of semantics. Fully suitable for this 
purpose are job titles in a company (for 
example, salesman, cashier, manager, 
president). It is not recommended to give 
actors the names of their own (for 
example, "Alexander") or models of 
specific devices (for example, "Cisco 3640 
router"). 
Ім’я актора повинно бути досить 
інформативним з погляду семантики. 
Цілком підходять для цієї мети посадові 
посади в компанії (наприклад, 
продавець, касир, менеджер, президент). 
Не рекомендується давати акторам 
власні імена (наприклад, "Олександр") 
або моделі конкретних пристроїв 
(наприклад, "маршрутизатор Cisco 
3640"). 
Examples of actors can be: bank 
customer, bank clerk, store salesman, sales 
manager, flight passenger, car driver, hotel 
administrator, cell phone, and other 
entities related to the conceptual model of 
the corresponding subject area. 
Прикладами акторів можуть бути: 
клієнт банку, службовець банку, 
продавець магазину, менеджер з 
продажу, пасажир рейсу, водій 
автомобіля, адміністратор готелю, 
стільниковий телефон та інші 
організації, пов'язані з концептуальною 
моделлю відповідної предметної 
області. 
Two or more actors can have common 
properties, i.e. interact with the same set 
of use cases in the same way. Such a 
commonality of properties and behavior is 
represented as the generalization 
considered below with another, possibly 
abstract, actor who models the 
corresponding commonality of roles. 
Два або більше суб'єктів можуть мати 
спільні властивості, тобто взаємодіяти з 
тим самим набором випадків 
використання однаковим чином. Така 
спільність властивостей та поведінки 
представлена узагальненим розглядом 
нижче з іншим, можливо, абстрактним 
актором, який моделює відповідну 
спільність ролей. 
 
2.2.3 Relationships in the use case diagram 
There may be different relationships 
between the elements of the use case 
diagram. One actor can interact with 
multiple use cases. In this case, this actor 
Між елементами діаграми 
використання використання можуть 
бути різні зв’язки. Один актор може 
взаємодіяти з кількома випадками 
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refers to several services of this system. In 
turn, one use case may interact with 
several actors, providing their services for 
all of them. 
використання. У цьому випадку цей 
актор посилається на кілька служб цієї 
системи. У свою чергу, один випадок 
використання може взаємодіяти з 
декількома суб'єктами, надаючи їхні 
послуги для всіх. 
At the same time, two use cases defined 
within one simulated system can also 
interact with each other, but the nature of 
this interaction will differ from the 
interaction with actors. However, in both 
cases, the methods of interaction of model 
elements involve the exchange of signals 
or messages that initiate the 
implementation of the functional behavior 
of the simulated system. 
У той же час два випадки 
використання, визначені в одній 
модельованій системі, також можуть 
взаємодіяти один з одним, але характер 
цієї взаємодії буде відрізнятися від 
взаємодії з суб'єктами. Однак в обох 
випадках методи взаємодії елементів 
моделі передбачають обмін сигналами 
або повідомленнями, які ініціюють 
реалізацію функціональної поведінки 
модельованої системи. 
UML has several standard kinds of 
relationships: 
• association relationships, 
• include relationships 
• extend relationships, 
• generalization relationships. 
UML має декілька стандартних видів 
відносин: 
• відносини асоціації, 
• включати відносини 
• продовжити відносини, 
• узагальнюючі відносини. 
The relation of association is one of 
the fundamental concepts in the UML 
language is used to a greater or lesser 
extent in the construction of all graphic 
models of systems in the form of 
canonical diagrams. This relationship 
establishes what specific role an actor 
plays when interacting with an instance of 
a use case. In the use case diagram, as well 
as in the other case diagrams, the 
association relation is indicated by a solid 
Співвідношення асоціації є одним із 
основних понять у мові UML і 
використовується більшою чи меншою 
мірою при побудові всіх графічних 
моделей систем у вигляді канонічних 
діаграм. Цей взаємозв'язок встановлює, 
яку конкретну роль відіграє актор під 
час взаємодії з екземпляром випадку 
використання. У діаграмі випадку 
використання, як і в інших діаграмах 
випадку, відношення асоціації 
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line between the actor and use case. This 
line may have additional symbols, such as, 
for example, the name and the multiplicity 
(Fig. 3). 
позначається суцільною лінією між 
актором та випадком використання. Цей 
рядок може мати додаткові символи, 
такі як, наприклад, ім'я та кратність 
(рис. 3). 
 
 
 
 
Fig. 3. An example of a graphical representation of an association relationship 
between actor and use case. 
 
The multiplicity of the association is 
indicated next to the symbol of the chart 
component that is a member of this 
association. The multiplicity describes the 
total number of specific instances of this 
component that can act as elements of this 
association. For diagrams of use cases, the 
multiplicity has a special designation in 
the form of one or several numbers and, 
possibly, the special character "*". A more 
detailed description of the semantic 
features of the association relationship will 
be given when considering other 
diagrams. 
Множинність асоціації вказується 
поруч із символом компонента 
діаграми, який є членом цієї асоціації. 
Множинність характеризує загальну 
кількість конкретних примірників цього 
компонента, які можуть виступати як 
елементи цієї асоціації. Для діаграм 
випадків використання кратність має 
спеціальне позначення у вигляді одного 
або декількох чисел і, можливо, 
спеціального символу "*". Більш 
детальний опис смислових 
особливостей зв’язку асоціації буде 
дано при розгляді інших діаграм. 
The include relationship between two 
use cases indicates that some specified 
behavior for one use case is included as an 
integral component in the behavior 
sequence of another use case. This 
Взаємозв'язок включення між двома 
випадками використання вказує на те, 
що деяка визначена поведінка для 
одного випадку використання входить 
як інтегральний компонент у 
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relationship is a directed binary relation in 
the sense that a pair of use case instances 
are always ordered with respect to 
inclusion. 
послідовності поведінки іншого 
випадку використання. Цей 
взаємозв'язок є спрямованим бінарним 
відношенням у тому сенсі, що 
паралельні випадки використання 
завжди упорядковуються щодо 
включення. 
The semantics of this relationship is 
defined as follows. The process of 
performing the base use case includes a 
sequence of actions that is defined for the 
use case to be included. In this case, the 
execution of the included sequence of 
actions always occurs when the base use 
case is initiated. 
Семантика цього відношення 
визначається наступним чином. Процес 
виконання базового випадку 
використання включає послідовність 
дій, яка визначена для включення 
випадку використання. У цьому випадку 
виконання включеної послідовності дій 
завжди відбувається, коли ініціюється 
випадок використання бази. 
One use case may be included in several 
other options, as well as include other 
options. It is assumed that even if an 
instance of the first use case may have 
several included instances of other 
options, the actions they perform must 
have ended by some point, after which the 
interrupted actions of the instance of the 
first use case should continue in 
accordance with the behavior specified for 
it. 
Один випадок використання може 
бути включений до декількох інших 
варіантів, а також до інших варіантів. 
Передбачається, що навіть якщо 
екземпляр випадку першого 
використання може мати кілька 
включених екземплярів інших опцій, дії, 
які вони виконують, повинні 
закінчитися до певного моменту, після 
чого перервані дії екземпляра справи 
першого використання повинні 
продовжуватися відповідно до з 
визначеною для нього поведінкою. 
The inclusion relationship, directed 
from use case A to use case B, indicates 
that each instance of option A includes the 
functional properties defined for option B. 
These properties specialize the behavior of 
Взаємозв'язок включення, 
спрямований від випадку A 
використання до випадку B, вказує, що 
кожен екземпляр опції A включає 
функціональні властивості, визначені 
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the corresponding option A in this 
diagram. Graphically, this relationship is 
indicated by a dotted line with an arrow, 
directed from the basic use case to the 
included one. In this case, this line with an 
arrow is marked with the keyword 
"include", as shown in Fig. 4. 
для варіанту B. Ці властивості 
спеціалізують поведінку відповідного 
варіанту A на цій діаграмі. Графічно цей 
взаємозв'язок позначається пунктирною 
лінією зі стрілкою, спрямованою від 
основного випадку використання до 
включеного. У цьому випадку цей рядок 
зі стрілкою позначений ключовим 
словом "включати", як показано на 
рис. 4. 
 
 
Оформить заказ на приобретение 
компьютера
Выписать счет на оплату 
компьютера
<<include>>
 
Fig. 4 – An example of a graphic image of the relationship of inclusion between use cases. 
 
The extension relation (extend) 
determines the relationship of the base use 
case with another use case, the functional 
behavior of which is not always invoked 
by the base use, but only when additional 
conditions are met. 
Відношення розширення 
(розширення) визначає взаємозв'язок 
випадку базового використання з іншим 
випадком використання, функціональна 
поведінка якого не завжди викликається 
базовим використанням, але лише тоді, 
коли виконуються додаткові умови. 
The semantics of an extension 
relationship is defined as follows. If the 
base use case performs some sequence of 
actions that determines its behavior, and 
there is an extension point to an instance 
of another use case, then the logical 
condition of the given relation is checked. 
If this condition is met, the original 
Семантика відношення розширення 
визначається наступним чином. Якщо 
випадок базового використання виконує 
деяку послідовність дій, що визначає 
його поведінку, і є точка розширення до 
екземпляра іншого випадку 
використання, тоді перевіряється 
логічний стан даного відношення. Якщо 
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sequence of actions is extended by 
including actions from another use case. 
ця умова виконується, початкову 
послідовність дій розширюють, 
включаючи дії з іншого випадку 
використання. 
The expansion relationship between use 
cases is indicated by a dotted line with an 
arrow directed from the use case that is an 
extension to the original use case. This 
line with an arrow is marked with the 
keyword "extend", as shown in Fig. 5 
Зв'язок розширення між випадками 
використання позначається пунктирною 
лінією зі стрілкою, спрямованою від 
випадку використання, що є 
розширенням до вихідного випадку 
використання. Цей рядок зі стрілкою 
позначений ключовим словом 
"розширити", як показано на рис. 5 
 
Запросить каталог всех товаровОформить заказ на приобретение 
товара
<<extend>>
 
Fig. 5 – An example of a graphic representation of an expansion relationship between use cases. 
 
 
In the example presented above (Fig. 5), 
when placing an order to purchase goods, 
it is only in some cases that you may need 
to provide the client with a catalog of all 
the goods. In this case, the condition for 
expansion is a request from the client to 
receive a catalog of goods. It is obvious 
that after receiving the catalog, the client 
needs some time to study it, during which 
the ordering is suspended. After reviewing 
the catalog, the client decides either in 
favor of choosing a particular product, or 
not buying at all. The use option 
"Checkout for the purchase of goods" can 
respond to the customer's choice after the 
У прикладі, представленому вище 
(рис. 5), при оформленні замовлення на 
придбання товару, лише в деяких 
випадках може знадобитися надати 
клієнтові каталог всіх товарів. У цьому 
випадку умовою розширення є 
прохання клієнта отримати каталог 
товарів. Очевидно, що після отримання 
каталогу клієнту потрібен певний час 
для його вивчення, протягом якого 
замовлення призупиняється. 
Переглянувши каталог, клієнт вирішує 
або на користь вибору певного товару, 
або зовсім не купує. Параметр 
використання "Оформити замовлення 
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customer receives a product catalog for 
review. 
на придбання товару" може відповісти 
на вибір замовника після того, як клієнт 
отримає каталог товарів на огляд. 
The generalization relation serves to 
indicate the fact that use case A can be 
generalized to use case B. In this case, 
option A will be a specialization of option 
B. In this case, B is called the ancestor or 
parent of A, and option A is a descendant 
of use case B. It should be emphasized 
that the descendant inherits all the 
properties and behavior of its parent, and 
can also be supplemented by new 
properties and behavioral features. 
Graphically, this relationship is indicated 
by a solid line with an arrow in the shape 
of an open triangle, which indicates the 
parent use case (Fig. 6). 
Відношення узагальнення служить 
для вказівки на те, що випадок A може 
бути узагальнений для використання 
випадку B. У цьому випадку варіант A 
буде спеціалізацією варіанту B. У цьому 
випадку B називається 
родоначальником або батьком A, і 
Варіант А - випадок використання 
нащадків В. Слід підкреслити, що 
нащадок успадковує всі властивості та 
поведінку свого батька, а також може 
бути доповнений новими властивостями 
та особливостями поведінки. Графічно 
цей взаємозв'язок позначається 
суцільною лінією зі стрілкою у формі 
відкритого трикутника, що вказує на 
випадок використання батьків (рис. 6). 
 
Оформить заказ на приобретение 
товара
Оформить заказ на приобретение 
компьютера
 
Fig. 6 – An example of a graphic representation of the generalization relationship between 
use cases 
 
The relation of generalization between 
use cases is used in the case when it is 
necessary to note that the child use cases 
have all the attributes and peculiarities of 
the behavior of the parent options. In this 
case, child use cases are involved in all 
Співвідношення узагальнення між 
випадками використання 
використовується у тому випадку, коли 
необхідно зазначити, що випадки 
використання дитини мають усі ознаки 
та особливості поведінки батьківських 
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aspects of the parent options. In turn, child 
variants may be endowed with new 
behavioral properties that are absent from 
parent use cases, as well as specify or 
modify behavior properties inherited from 
them. 
варіантів. У цьому випадку випадки 
використання дітей беруть участь у всіх 
аспектах батьківських варіантів. У свою 
чергу, дочірні варіанти можуть 
наділятися новими поведінковими 
властивостями, які відсутні у випадках 
використання батьків, а також 
визначати або змінювати властивості 
поведінки, успадковані від них. 
One use case may have multiple parent 
options. In this case, multiple inheritance 
of the properties and behavior of the 
ancestor relationship is realized. On the 
other hand, one use case may be an 
ancestor for several child variants. 
There may also be a generalization 
relationship between individual actors. 
This relationship is directed and indicates 
the fact of specialization of some actors 
relative to others (Fig. 7). 
В одному випадку використання 
може бути кілька батьківських 
варіантів. У цьому випадку реалізується 
багаторазове успадкування 
властивостей та поведінки відносин 
предка. З іншого боку, один випадок 
використання може бути 
родоначальником кількох варіантів 
дитини. 
Можуть також існувати узагальнюючі 
відносини між окремими суб'єктами. 
Цей взаємозв'язок спрямований і вказує 
на факт спеціалізації одних суб'єктів 
відносно інших (рис. 7). 
 
Служащий банка 
(актер А )
Касир (актер Б)
 
Fig. 7. An example of a graphic representation of the relationship of generalization 
between actors. 
 
For example, the relation of Наприклад, відношення узагальнення 
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generalization from actor A to actor B 
marks the fact that each copy of actor A is 
at the same time a copy of actor B and has 
all its properties. In this case, the actor B 
is the parent of the actor A, and the actor 
A, respectively, a descendant of the actor 
B. The actor A has the ability to play the 
same number of roles as the actor B. 
Graphically, this relationship is also 
indicated by a solid line with an arrow in 
the shape of a non-shaded triangle, which 
indicates the parent actor. 
від актора A до актора B означає той 
факт, що кожна копія актора A є 
одночасно копією актора B і має всі свої 
властивості. У цьому випадку актор В є 
батьком актора А, а актор А, відповідно, 
нащадок актора В. Актор А має 
можливість грати стільки ж ролей, що і 
актор Б. Графічно це відносини також 
позначаються суцільною лінією зі 
стрілкою у формі не затіненого 
трикутника, що вказує на батьківського 
актора. 
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3 ПРИКЛАД ДІАГРАМИ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ 
( USE-CASE DIAGRAM EXAMPLE)   
 
As an example, consider the process of 
modeling a system for selling goods in the 
catalog. 
As actors of this system can be two 
subjects, one of which is the seller, and the 
other is buyer. Each of these actors 
interacts with the considered system of 
selling goods according to the catalog and 
represents as its user, i.e., they both turn to 
the corresponding service “Place an order 
for the purchase of goods”. As follows 
from the essence of the requirements put 
forward to the system, this service acts as 
a use case of the chart being developed, 
the initial structure of which may include 
only two specified actors and the only use 
case (Fig. 8). 
Як приклад розглянемо процес 
моделювання системи продажу товарів 
у каталозі. 
В якості акторів цієї системи можуть 
виступати два суб'єкти, один з яких - 
продавець, а другий - покупець. Кожен з 
цих учасників взаємодіє з розглянутою 
системою продажу товарів згідно 
каталогу та є його користувачем, тобто 
вони обидва звертаються до відповідної 
послуги «Оформити замовлення на 
придбання товару». Як випливає із суті 
вимог, висунутих до системи, ця служба 
виступає як випадок використання 
розробленої діаграми, початкова 
структура якої може включати лише 
двох визначених дійових осіб і єдиний 
випадок використання (рис. 8). 
 
 
 
Продавец
Оформить заказ на покупку 
товара
*1
Покупатель
1
*
Система продажи товаров по каталогу
 
Fig. 8 – The original diagram of use cases for the example of the development of a 
product sales system catalog 
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The values of the multiplicities 
indicated in this diagram reflect the 
general rules or logic of placing orders for 
the purchase of goods. According to these 
rules, one seller can participate in the 
execution of several orders, at the same 
time, each order can be issued only by one 
seller, who is responsible for the 
correctness of its execution and, therefore, 
will have an agency fee for its execution. 
On the other hand, each buyer can execute 
several orders for himself, but, at the same 
time, each order must be issued for a 
single buyer, to whom the title to the 
goods after the payment is transferred. 
Значення кратності, зазначені на цій 
діаграмі, відображають загальні правила 
або логіку розміщення замовлень на 
придбання товару. Згідно з цими 
правилами, один продавець може брати 
участь у виконанні декількох замовлень, 
при цьому кожне замовлення може 
видавати лише один продавець, який 
відповідає за правильність його 
виконання і, отже, матиме агентську 
плату за її виконання. З іншого боку, 
кожен покупець може виконати кілька 
замовлень для себе, але, в той же час, 
кожне замовлення повинно бути видане 
для одного покупця, якому право 
власності на товар після передачі 
платежу. 
At the next stage of development, the 
use option "Checkout for the purchase of 
goods" can be specified. A more detailed 
analysis of the sale of goods allows us to 
single out as separate services such actions 
as providing the buyer with information 
about the product, agreeing on the terms 
of payment for the goods and ordering 
goods from the warehouse. It is quite 
obvious that these actions reveal the 
behavior of the initial use case in the sense 
of its concretization, and therefore an 
inclusion relation will take place between 
them. 
На наступному етапі розробки можна 
вказати варіант використання 
«Оформити замовлення на придбання 
товару». Більш детальний аналіз 
продажу товарів дозволяє виділити як 
окремі послуги такі дії, як надання 
покупцю інформації про товар, 
узгодження умов оплати товару та 
замовлення товару зі складу. Цілком 
очевидно, що ці дії розкривають 
поведінку випадку початкового 
використання в сенсі його 
конкретизації, і тому між ними 
відбуватиметься відношення 
включення. 
On the other hand, the sale of goods in 
the catalog presupposes the existence of 
З іншого боку, продаж товарів у 
каталозі передбачає існування 
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an independent information object - a 
catalog of goods, which in a sense does 
not depend on the implementation of the 
customer service. The product catalog can 
be requested by the buyer or seller if it is 
necessary to select a product and clarify 
the details of its sale. Therefore, we 
present the service "Request a catalog of 
goods" as an independent use case. 
незалежного інформаційного об’єкта - 
каталогу товарів, який у певному сенсі 
не залежить від здійснення 
обслуговування клієнтів. Каталог 
товарів може бути запитаний покупцем 
або продавцем, якщо необхідно вибрати 
товар і уточнити деталі його продажу. 
Тому ми представляємо послугу «Запит 
каталогу» як випадок самостійного 
використання. 
The resulting specification of refined 
use case diagram will contain 5 use cases 
and 2 actors (Fig. 9), between which the 
inclusion and expansion relations are 
established. 
Отримана специфікація діаграми 
випадку вдосконаленого використання 
міститиме 5 випадків використання та 2 
дійових особи (рис. 9), між якими 
встановлюються відносини включення 
та розширення. 
 
Продавец Покупатель
Обеспечить покупателя 
информацией
Согласовать условия оплаты
Заказать товар со склада
Запросить каталог товаров
Оформить заказ на покупку 
товара
*1 1*
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
 
Fig. 9 – Refined version of the use-case diagram for the example of the product 
sales system for the catalog 
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Further detailing can be carried out on 
the basis of establishing additional 
relations like the generalization-
specialization relationship for the already 
existing components of the use case 
diagram. In the system of sale of goods 
under consideration, a separate category of 
goods, computers, can have independent 
significance and specific features. In this 
case, the chart can be supplemented with 
the use of the option "Place an order for a 
computer purchase" and by the actors 
"Computer buyer" and "Computer seller", 
which are related to the generalization 
relation to the corresponding components 
of the diagram (Fig. 10). 
Подальша деталізація може бути 
здійснена на основі встановлення 
додаткових відносин, таких як 
відносини узагальнення та спеціалізації 
для вже існуючих компонентів діаграми 
випадку використання. У системі 
продажу розглянутих товарів окрема 
категорія товарів, комп’ютери, може 
мати самостійне значення та специфічні 
особливості. У цьому випадку діаграму 
можна доповнити використанням опції 
"Оформити замовлення на придбання 
комп'ютера" та акторами "Покупець 
комп'ютера" та "Продавець 
комп'ютерів", які пов'язані з 
узагальненим відношенням до 
відповідних компонентів діаграма (рис. 
10). 
Продавец Покупатель
Обеспечить покупателя 
информацией
Согласовать условия оплаты
Заказать товар со склада
Запросить каталог товаров
Оформить заказ на покупку 
товара
*1 1*
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
Оформить заказ на покупку 
компьютераПродавец 
компьютеров
Покупатель 
компьютера
 
Fig. 10 – One of the options for further clarification of the use case diagram for 
the example of the sale system in question. 
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It should be noted that the presence of a 
generalization relationship between the 
respective components (Seller – Seller of 
computers, Buyer – Computer buyer, 
“Place an order for the purchase of goods” 
– “Place an order for the purchase of a 
computer”) allows them to inherit the 
relation of association from their 
ancestors. 
Слід зазначити, що наявність 
узагальнювальних зв’язків між 
відповідними компонентами (Продавець 
- Продавець комп’ютерів, Покупець - 
Покупець комп’ютера, "Оформити 
замовлення на придбання товару" - 
"Розмістіть замовлення на придбання 
комп'ютера") дозволяє їм успадкувати 
відношення об’єднання від своїх 
предків. 
 
 
 
4 ЗАВДАННЯ  ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 
(LABORATORY ASSIGNMENT) 
 
1. Guided by the instructions, build a use-case diagram for the ATM system of the 
system. 
2. Demonstrate the result of the work performed. 
3. Build a use case diagram for an individually developed system. 
4. The report form should be agreed with the teacher. 
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5 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 
(LABORATORY WORK EXAMPLE)  
 
5.1 Створення діаграми випадків використання  
(Create a use-case diagram)  
Working on a model in the Umbrello 
UML Modeller environment begins with a 
general analysis of the problem and the 
construction of a use case diagram that 
reflects the functionality of the designed 
software system. After the appearance of 
the working interface of the Umbrello 
UML Modeller program with a blank 
active class diagram window and the 
default project name Untitled. 
Робота над моделлю в середовищі 
Umbrello UML Modeller починається із 
загального аналізу проблеми та 
побудови діаграми випадку 
використання, яка відображає 
функціональність розробленої 
програмної системи. Після появи 
робочого інтерфейсу програми Umbrello 
UML Modeller з порожнім вікном 
діаграми активного класу та назвою 
проекту за замовчуванням Untitled. 
As a project the model of control 
system will be examined by ATM. Dignity 
of this project is that he does not require 
the special description of subject domain, 
as supposes an intuitional acquaintance 
with the features of functioning of ATM :) 
The here developed model of control 
system is used ATM as a through example 
within the framework of that the features 
of development of different diagrams of 
UML language are illustrated in the 
environment of Umbrello UML Modeller. 
В якості проекту модель управління 
буде вивчена банкоматами. Гідність 
цього проекту полягає в тому, що він не 
вимагає спеціального опису предметної 
області, оскільки передбачає інтуїтивне 
ознайомлення з особливостями 
функціонування банкоматів :) 
Розроблена тут модель системи 
управління використовується 
банкоматом як наскрізний приклад в 
рамках цього особливості розробки 
різних діаграм мови UML 
проілюстровані в середовищі Umbrello 
UML Modeller. 
For the change of the name of project 
offer the program by default, it is 
necessary to save a model in an external 
file on a disk, for example, under the name 
Для зміни імені проектної пропозиції 
програми за замовчуванням необхідно 
зберегти модель у зовнішньому файлі на 
диску, наприклад, під назвою 
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ATMmodel.xmi. In this case the name 
will change in the line of heading. 
ATMmodel.xmi. У цьому випадку назва 
буде змінена в рядку заголовка. 
As well as other programs, Umbrello 
UML Modeller allows to influence the 
global parameters of environment, such as 
a choice of types and color for 
presentation of different elements to the 
model. Tuning of types, colors of lines and 
clip arts produced through the operation of 
main menu : Settings ->Configure 
Umbrello UML Modeller ->User 
Interface. 
Як і інші програми, Umbrello UML 
Modeller дозволяє впливати на 
глобальні параметри середовища, такі 
як вибір типів і кольорів для 
представлення різних елементів моделі. 
Налаштування типів, кольорів ліній та 
зображень, створених за допомогою 
головного меню: Налаштування -> 
Налаштування Umbrello UML Modeller -
> Інтерфейс користувача. 
For development of use-case diagram of 
model in the environment of Umbrello 
UML Modeller it is necessary to activate a 
corresponding diagram in the window of 
diagram. It can be done by next methods: 
- to expose a context menu in the 
browser of project Use Case View and 
choose New ->Use Case Diagram;  
- by means of operation of main menu 
of Diagram ->New ->Use Case Diagram 
(Диаграмма->Новая->Diagram of 
variants of the use). 
Для розробки схеми використання 
моделі моделі в середовищі Umbrello 
UML Modeller необхідно активувати 
відповідну схему у вікні діаграми. Це 
можна зробити наступними методами: 
- відкрити контекстне меню у 
браузері проекту Використовувати 
вигляд справи та вибрати Створити -> 
Використовувати діаграму випадку; 
- за допомогою головного меню 
Діаграма -> Нове -> Використовувати 
діаграму випадку (Диаграмма-> Новая-> 
Діаграма варіантів використання). 
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Table 1 – Setting of the buttons of the special bar of tools for the use-case diagram 
icon Pop-up prompt Setting of the button 
 
Select 
Converts the image of cursor into a pointer for the 
subsequent selection of elements on a diagram 
 
Note Adds a note on a diagram 
 
Anchor 
Adds connection of note with corresponding graphic 
elements of diagram.  
 
Label Adds a text area on a diagram.  
 
Box Adds a box (package) on a diagram.  
 
Actor Adds on the diagram of actor. 
 
Use Case Adds the variant of the use (use-case) on a diagram. 
 
Association Adds an association on a diagram. 
 
Directional 
Association 
Adds the directed association on a diagram. 
 
Dependency Adds the relation of dependence on a diagram. 
 
Implements Adds the relation of belonging on a diagram. 
 
Thus a new window appears with a 
clean worker by the sheet of use-case 
diagram and the special bar of tools, it 
contains the buttons with the image of clip 
arts necessary for development of diagram 
of variants of the use. Setting of the 
separate buttons of this panel can be 
known also from pop-up prompts that 
appear, if to bring and detain on some time 
the pointer of mouse above one or another 
button. 
Таким чином, з'являється нове вікно з 
чистим працівником на аркуші 
діаграми-корпусу та спеціальній панелі 
інструментів, воно містить кнопки із 
зображенням графічних зображень, 
необхідних для розробки діаграми 
варіантів використання. Налаштування 
окремих кнопок цієї панелі може бути 
відоме також із спливаючих підказок, 
які з'являються, якщо навести і 
затримати на деякий час вказівник миші 
над тією чи іншою кнопкою. 
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5.2 Додавання актора до діаграми та редагування його властивостей 
(Add an actor to the use case diagram and edit its properties)   
For addition of actor on the use-case 
diagram it needs by means of the left 
button to the mouse to push the button 
with the image of icon of actor on the 
special bar of tools, to release leave mouse 
button and click leave mouse button on 
available space of working sheet of 
diagram. On a diagram the image of actor 
will appear with the markers of change of 
his geometrical sizes and offer the 
program name by default "new _ actor". 
For the developed model of ATM an offer 
the program name of actor it is necessary 
to change on "Client of ATM". 
Для додавання актора на діаграму 
використання, потрібно за допомогою 
лівої кнопки миші натиснути кнопку із 
зображенням піктограми актора на 
спеціальній панелі інструментів, 
відпустити ліву кнопку миші та 
натиснути кнопку «Залишити мишу» на 
наявний простір робочого аркуша 
діаграми. На діаграмі зображення 
актора з’явиться з маркерами зміни його 
геометричних розмірів і запропонує 
назву програми за замовчуванням 
«новий _ актор». Для розробленої 
моделі банкомату пропозицію назву 
програми актора необхідно змінити на 
"Клієнт банкомату". 
 
 
Fig. 11 – Use-case diagram after addition on her actor and the change of graphic sizes of 
actor 
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To change the location of image of clip 
art of model, it is necessary to click on left 
mouse button to distinguish him in the 
scratch area of diagram, and, not releasing 
the left button, to transfer diagrams to the 
necessary place. Thus the distinguished 
element by sight differs from other the 
presence of markers of change of his 
geometrical sizes in form small black 
squares. 
Щоб змінити розташування 
зображення кліп-картинки моделі, 
необхідно клацанням лівої кнопки миші 
розрізнити його в області подряпини 
діаграми і, не відпускаючи ліву кнопку, 
перенести діаграми в потрібне місце. 
Таким чином, виділений елемент по 
зору відрізняється від інших наявністю 
маркерів зміни його геометричних 
розмірів у вигляді невеликих чорних 
квадратів. 
To change the graphic sizes of image of 
model element, foremost, it is necessary 
the click on left mouse button to 
distinguish him in the scratch area of 
diagram. It is further necessary to bring 
the pointer of mouse to the necessary 
marker of geometrical sizes of element 
and push the left mouse button. A 
rectangle will appear as a result of these 
actions, representing the borders of the 
chosen geometrical element, will change 
the sizes on a horizontal and vertical line. 
Whereupon, not releasing leave mouse 
button, it is necessary diagonally to 
change the sizes of this rectangle 
necessary character. 
Для зміни графічних розмірів 
зображення елемента моделі, перш за 
все, необхідно клацнути лівою кнопкою 
миші, щоб виділити його в області нуля 
діаграми. Далі необхідно підвести 
покажчик миші до потрібного маркера 
геометричних розмірів елемента і 
натиснути ліву кнопку миші. У 
результаті цих дій з’явиться 
прямокутник, який представляє межі 
обраного геометричного елемента, 
змінить розміри на горизонтальній і 
вертикальній лінії. Після цього, не 
відпускаючи кнопки миші, потрібно по 
діагоналі змінити розміри цього 
прямокутника необхідного символу. 
The name of the element placed on a 
diagram can be change by developer either 
right after addition of element on a 
diagram or during the subsequent 
prosecution of project. 
For any clip art of model on a click the 
right mouse button on the chosen element 
Ім’я елемента, розміщеного на 
діаграмі, розробник може змінити або 
відразу після додавання елемента на 
діаграму, або під час подальшого 
переслідування проекту. 
Для будь-якої картинки моделі на 
клік правою кнопкою миші на обраному 
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is cause the context menu of this element, 
among the operations of that there is a 
point of Properties. In this case an 
additional dialog box appears with the 
special insets, in the fields of input of that 
it is possible to bring all information on 
this element. For the added actor "Client 
of ATM" the window of specification of 
properties looks like the following. 
елементі викликає контекстне меню 
цього елемента, серед операцій над 
яким є точка властивостей. У цьому 
випадку з'являється додаткове діалогове 
вікно зі спеціальними вставками, у 
полях введення яких можна донести 
всю інформацію про цей елемент. Для 
доданого актора "Клієнт банкоматів" 
вікно специфікації властивостей 
виглядає наступним чином. 
 
 
                
 
 
It should be noted that opening the 
dialog box of properties of any element of 
model is possible also by click on the right 
mouse button on the graphic image of this 
element on a diagram. Although in the 
environment of Umbrello UML Modeller 
an actor is a class, for him it is incorrect to 
Слід зазначити, що відкрити 
діалогове вікно властивостей будь-якого 
елемента моделі можливо також 
клацанням правою кнопкою миші на 
графічному зображенні цього елемента 
на схемі. Хоча в середовищі Umbrello 
UML Modeller актор є класом, для нього 
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specify attributes and operations, as an 
actor is external in relation to the 
developed system essence. For an actor 
“Client of ATM” it is possible to specify 
his setting in a model. To that end it is 
necessary to change his stereotype and add 
text of documentation. For the change of 
stereotype in the inlaid list of Stereotype it 
is needed to collect the line of "Business 
Actor". For adding of text to 
documentation to the section of 
Documentation it is necessary to enter 
text: "Any physical person using services 
of ATM" and to push the button Apply or 
OK. After the change of these properties 
of actor “Client of ATM” the window of 
specification of properties will look like 
the following. 
невірно вказати атрибути та операції, 
оскільки актор є зовнішнім по 
відношенню до розробленої сутності 
системи. Для актора "Клієнт 
банкоматів" можна вказати його 
параметр у моделі. Для цього необхідно 
змінити його стереотип і додати текст 
документації. Для зміни стереотипу в 
інкрустованому списку Стереотипу 
потрібно зібрати рядок "Діловий актор". 
Для додавання тексту до документації 
до розділу Документація необхідно 
ввести текст: "Будь-яка фізична особа, 
яка користується послугами 
банкоматів", і натиснути кнопку 
Застосувати або ОК. Після зміни цих 
властивостей актора "Клієнт 
банкоматів" вікно специфікації 
властивостей буде виглядати наступним 
чином. 
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5.3 Додавання та редагування випадків використання 
(Add and edit use case) 
For addition of variant of the use case 
on a diagram by means of the left mouse 
button to push the button with the image 
of variant of the use on the special bar of 
tools, to release leave mouse button and 
click leave mouse button on available 
space of diagram. On a diagram the image 
of variant of the use will appear with the 
markers of change of his geometrical sizes 
and offer the program name by default 
"new _ usecase". For the developed model 
of ATM an offer the program name of 
variant of the use it is necessary to change 
on "Removal of cash on a credit card". 
Для додавання варіанту використання 
на діаграмі потрібно за допомогою лівої 
кнопки миші натиснути кнопку із 
зображенням варіанту використання на 
спеціальній панелі інструментів, 
відпустити ліву кнопку миші та 
натиснути кнопку «Залишити мишу» на 
доступному просторі діаграми. На схемі 
зображення варіанту використання 
з’явиться з маркерами зміни його 
геометричних розмірів і запропонує 
назву програми за замовчуванням «new 
_ usecase». Для розробленої моделі 
банкомату пропозицію назву програми 
варіанту використання необхідно 
змінити на "Зняття готівки з кредитної 
картки". 
 
Fig. 14 – Use-case diagram after addition on her variant of the use 
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For clarification of properties of this 
variant of the use it is necessary to open 
the dialog box of his properties 
(Properties), for example, by means of 
right mouse button click, dark-and-light 
this element on a diagram. For the change 
of stereotype in the inlaid list of 
Stereotype it is needed to choose the line 
of Business Use Case. For adding of text 
to documentation to the section of 
Documentation it is necessary to enter 
text: the "Basic variant of the use for the 
developed model of ATM" and to push the 
button Apply or OK. After the change of 
properties of variant of the use the window 
of specification will look like the 
following. 
Для уточнення властивостей цього 
варіанту використання необхідно 
відкрити діалогове вікно його 
властивостей (Властивості), наприклад, 
за допомогою клацання правою 
кнопкою миші темно-освітлити цей 
елемент на схемі. Для зміни стереотипу 
в інкрустованому списку Стереотипу 
необхідно вибрати напрям "Службове 
використання". Для додавання тексту до 
документації до розділу Документація 
необхідно ввести текст: "Основний 
варіант використання розробленої 
моделі банкомату" та натиснути кнопку 
Застосувати або ОК. Після зміни 
властивостей варіанту використання 
вікно специфікації буде виглядати 
наступним чином. 
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5.4 Додавання асоціації 
(Adding an association) 
For addition of association between an 
actor and variant of the use on a diagram it 
needs by using the left mouse button to 
push on the special bar of tools the button 
with the image of icon of the directed 
association, to release left mouse button, 
click left mouse button dark-and-light 
actor on a diagram and to release her dark-
and-light variant of the use. As a result of 
these operating on a diagram an image 
will appear of association, connecting an 
actor with the variant of the use. 
Для додавання асоціації між актором 
та варіантом використання на діаграмі 
йому потрібно за допомогою лівої 
кнопки миші натиснути на спеціальну 
панель інструментів кнопку із 
зображенням піктограми спрямованої 
асоціації, щоб звільнити ліву мишу 
натисніть кнопку "Залишити темну і 
світлу дію" на графіку миші та 
звільнити її темний і світлий варіант 
використання. В результаті цих 
операцій на діаграмі з'явиться 
зображення асоціації, що з'єднує актора 
з варіантом використання. 
 
 
Fig. 16 – Diagram of variants of the use after addition on her of the directed 
association 
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5.5 Додавання відношень залежності та їх редагування 
(Add dependency relationship and edit its properties)  
For addition of relation to dependence 
between two variants of the use on a 
diagram it is necessary the method 
preliminary considered higher to add the 
second variant of the use with the name 
"Verification of Pin-code". After it by 
means of left mouse button to push the 
button with the image of icon of 
dependence on the special bar of tools, to 
release leave mouse button, click leave 
mouse button dark-and-light variant of the 
use "Removal of cash on a credit card" 
and to release her dark-and-light variant of 
the use "Verification of Pin-code". As a 
result of these operating the image of 
relation of dependence, that connects two 
chosen variants of the use, will appear on 
a diagram. 
Для доповнення залежності між 
двома варіантами використання на 
діаграмі необхідно попередньо 
розглянутий метод, який вважається 
вищим, щоб додати другий варіант 
використання з назвою "Перевірка Pin-
коду". Після цього за допомогою лівої 
кнопки миші натисніть кнопку із 
зображенням піктограми залежності на 
спеціальній панелі інструментів, щоб 
відпустити кнопку залишити мишу, 
натисніть кнопку залишити кнопку 
миші темно-світлим варіантом 
використання "Видалення готівки на 
кредитну карту "та випустити її темний 
і світлий варіант використання" 
Перевірка пін-коду ". В результаті цих 
операцій на діаграмі з'явиться 
зображення залежності залежності, що 
з'єднує два обрані варіанти 
використання. 
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5.6  Остаточна побудова діаграми 
(Final construction of the use case diagram) 
For the final construction of use-case  
diagram for the examined model of ATM 
it is necessary to execute next actions:  
1. To add an actor with the name 
"Bank", for that to choose the stereotype 
of "Service", meaning, that ATM uses 
some services of "Bank" as service.  
2. To add the use-case "Receipt of 
certificate about the state of account" for 
that to choose the stereotype of "Business 
Use Case".  
3. To add the use-case "Blocking of 
credit card".  
4. To add the directed association from 
business-actor “Client of ATM” to the 
use-case "Receipt of certificate about the 
state of account".  
5. To add the directed association from 
the use-case " Removal of money of c of 
credit card" to service "Bank".  
6. To add the directed association from 
the use-case "Receipt of certificate about 
the state of account" to service "Bank".  
7. To add the relationship of 
dependence with the stereotype 
<<include>>, directed from the use-case 
"Receipt of certificate variant of the use 
about the state of account" to the use-case 
"Verification of Pin-code".  
8. To add the relationship of 
dependence with the stereotype 
<<extend>>, directed from the use-case 
Для остаточної побудови схеми 
використання випадків для 
досліджуваної моделі банкомату 
необхідно виконати наступні дії: 
1. Додати актора з назвою "Банк", 
щоб вибрати стереотип "Сервіс", тобто 
банкомат використовує деякі послуги 
"Банку" як послугу. 
2. Додайте для цього випадок 
використання "Отримання довідки про 
стан рахунку", щоб вибрати стереотип 
"Справа в бізнесі". 
3. Додати футляр "Блокування 
кредитної картки". 
4. Додати керовану асоціацію від 
бізнес-актора «Клієнт банкомату» до 
справи «Отримання довідки про стан 
рахунку». 
5. Додати керовану асоціацію зі 
справи "Вилучення грошей з кредитної 
картки" до сервісу "Банк". 
6.  Додати до служби "Банк" 
направлену асоціацію із випадку 
використання "Отримання довідки про 
стан рахунку". 
7. Додати залежність залежності від 
стереотипу <<включити>>, 
направленого із випадку використання 
"Отримання варіанту сертифіката 
використання про стан рахунку" до 
випадку використання "Перевірка PIN-
коду". 
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"Blocking of credit card" to the use-case 
"Verification of Pin-code".  
Executing these actions is suggested 
independently. Thus the relationship of 
dependence with the stereotype 
<<extend>> on this diagram means the 
following. The use-case "Blocking of 
credit card" will be executed only in case 
that it will be set as a result of verification 
of Pin-code, that a corresponding credit 
card is lost by her proprietor or confessed 
by invalid. The diagram of variants of the 
use built thus will have a next kind. 
 
8. Додати залежність залежності від 
стереотипу <<розширення>>, 
направленого від випадку використання 
"Блокування кредитної картки" до 
випадку використання "Перевірка пін-
коду". 
Виконання цих дій пропонується 
самостійно. Таким чином, зв’язок залежності зі 
стереотипом <<розширення>> на цій діаграмі 
означає наступне. Випадок використання 
"Блокування кредитної картки" буде виконано 
лише у випадку, якщо вона буде встановлена в 
результаті перевірки Pin-коду, що її власник 
втратив відповідну кредитну картку або визнав 
її недійсною. Діаграма варіантів використання, 
побудованих таким чином, матиме наступний 
вид. 
 
 
Fig. 18 – Final type of diagram of variants of the use for the developed model of 
ATMs. 
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ПІДСУМКИ  
CONCLUSION 
 
A diagram of variants of the use is high-
level conceptual presentation of model, 
therefore she must not contain the too 
much variants of the use and actors.  
In subsequent the built diagram can be 
changed by means of addition of new 
elements, such as variants of the use and 
actors, or their moving away. For moving 
away of any clip art from the diagram of 
him it is necessary to distinguish on a 
diagram and press the key of Delete on a 
keyboard. Thus the distinguished element 
will be removed from an active diagram, 
but not from a model. For moving away of 
element not only from a diagram but also 
from the model of project it is necessary to 
distinguish a delete on a diagram and take 
advantage of operation of context menu on 
the inset of Use Case Diagram in Tree 
View Delete. 
 
During work with relations on the 
diagram of variants of the use it should be 
remembered about setting of 
corresponding relations in notation of 
language of UML. The question is that if 
for two elements the chosen type of 
relation is not possible, then in most cases 
the program Umbrello UML Modeller will 
report about it to the developer, and a 
corresponding flow line will not be added 
Діаграма варіантів використання - це 
концептуальна презентація моделі 
високого рівня, тому вона не повинна 
містити занадто багато варіантів 
використання та дійових осіб. 
Згодом побудована діаграма може 
бути змінена за допомогою додавання 
нових елементів, таких як варіанти 
використання та діючих осіб, або їх 
віддалення. Для відсторонення будь-
якої картинки від його діаграми слід 
розрізнити на схемі і натиснути клавішу 
Delete на клавіатурі. Таким чином 
виділений елемент буде вилучений з 
активної діаграми, але не з моделі. Для 
відходу елемента не тільки від діаграми, 
але і від моделі проекту необхідно 
розрізнити видалення на діаграмі та 
скористатися функціонуванням контекстного 
меню на початку використання Use Case 
Diagram в Tree View Delete. 
Під час роботи з відносинами на 
діаграмі варіантів використання слід 
пам’ятати про встановлення 
відповідних співвідношень у позначенні 
мови UML. Питання полягає в тому, що 
якщо для двох елементів обраний тип 
відношення неможливий, то в більшості 
випадків програма Umbrello UML 
Modeller повідомить про це розробнику, 
і відповідна лінія потоку не буде додана 
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on a diagram. After completion of session 
above a project the executed work must be 
saved in the file of project with expansion 
".xmi". It can be done through the menu of 
File -> Save or File -> Save As. Thus all 
information about a project, including 
diagrams and specifications of elements, 
will be stored in one file. 
 
на схему. Після завершення сесії над 
проектом виконану роботу необхідно 
зберегти у файл проекту з розширенням 
".xmi". Це можна зробити через меню 
Файл -> Зберегти або Файл -> Зберегти 
як. Таким чином, вся інформація про 
проект, включаючи діаграми та 
специфікації елементів, буде 
зберігатися в одному файлі. 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
 
1. Призначення діаграми варіантів використання? 
2. Які основних сутності Використовуються при побудові ДВІ? 
3. Якими відносинами можуть бути пов'язані сутності діаграми 
 
REVIEW QUESTIONS: 
 
1. The purpose of the use case diagram? 
2. What are the main entities used in the construction? 
3. What relationships can be connected entity chart 
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